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RESUMO: A Síndrome de Burnout configura-se como uma desordem psicológica 
composta por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização 
pessoal. O objetivo deste trabalho é analisar a presença dessa síndrome em 
estudantes de medicina a fim de compreender seus principais fatores 
desencadeantes. Para isso, utilizou-se o resumo expandido de cinco artigos 
pesquisados no Google Acadêmico e no Science-Direct, com os descritores da 
BIREME. Constatou-se que o desenvolvimento da síndrome oscila de acordo com o 
período da graduação, tendo maior prevalência em estudantes que estão 
ingressando no curso ou no internato. As principais razões observadas seriam a 
mudança de rotina e ambientação, o aumento da carga horária de estudo, e a 
dificuldade de lidar com situações extremas, como a morte, que requerem bastante 
equilíbrio e responsabilidade. Conclui-se, portanto, que a Síndrome de Burnout é 
uma realidade enfrentada por grande parte dos discentes de medicina, e requer um 
olhar diferenciado e políticas de prevenção e tratamento. 
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